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Nö te tau 2001 i whakatüria ai e Ako Aotearoa (National Centre for Tertiary Teaching Excellence) 
tëtahi tohu hei whakanui i ngä mahi a te tangata e whakaako ana i te taumata takiura. Me 
whakaatu te kaiwhiwhi tohu i tana ü roa ki ngä taumata tiketike rawa i tana mahi whakaako. 
Tekau mä rua ngä kaiwhiwhi toa i ia tau, kätahi ka whiriwhirihia ai e tëtahi kömiti kaiwhakawä 
kia kotahi te tangata e whiwhi nei i te Tohu Tiketike o te Pirimia. Mö ngä tau e whä kua hipa 
ake nei i riro i ngä kaiako Mäori te tohu tiketike nei. Ko te aronga o tënei tuhinga he whakaatu 
i ngä ähuatanga o ënei kaiako kia märama pai atu ai te whakaaro tiketike o te Mäori ki tënei 
mea te ako. 
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He tohu aroha
Nö te tau 2001, i whakatüria ai e Ako Aotearoa 
(National Centre for Tertiary Teaching 
Excellence) tëtahi tohu hei whakanui i ngä mahi 
a te tangata e whakaako ana i te taumata taki-
ura, wänanga mai, kuratini mai, mahi ä-rehe 
mai. Ko töna ingoa, ko ngä Tertiary Teaching 
Excellence Awards. Me whakaatu te kaiwhiwhi 
tohu i tana ü roa ki ngä taumata tiketike rawa 
i tana mahi whakaako. Ka tuku te kaitono i 
tëtahi tuhinga ökawa mö äna mahi ki tëtahi 
kömiti kaiwhakawä nä rätou i whakatau ko 
wai mä ka eke. Tekau mä rua ngä kaiwhiwhi 
toa i ia tau, kätahi ka whiriwhirihia ai e te 
kömiti nei kia kotahi te tangata e whiwhi nei 
i te Tohu Tiketike o te Pirimia. I te tau 2011 
i riro i te tangata Mäori tuatahi, i a Professor 
Michael Walker (te tama a Ranginui Walker), te 
hönore nui nei. Atu i tërä tau, he Päkehä katoa. 
Heoi, mö ngä tau e whä kua hipa ake i riro i 
ngä kaiako Mäori te tohu tiketike nei: Dr Karyn 
Paringatai (2014), Associate Professor Suzanne 
Pitama (2015), Professor Jacinta Ruru (2016), 
Dr Te Taka Keegan (2017).
I te tau 2015, i tonoa a Veranoa Hetet e Ako 
Aotearoa kia whatu mai i tëtahi korowai muka 
hei taonga mö te tangata ka whakawhiwhia ki 
te Tohu Tiketike o te Pirimia. Ka kohikohia 
e Veranoa he kohunga (he momo harakeke 
rangatira) i tëtahi pä harakeke i te käinga o 
Tä Hirini Moko Mead. Nä te tipuna kuia 
o Veranoa, nä Dame Rangimarie Hetet (he 
mätanga kairaranga), te kohunga nei i täkoha 
atu ki a Hirini. Nö reira he whakapapa tö te 
muka nei, he mea whakatupu mai e ngä ran-
gatira tiketike i runga i te mätauranga tüturu o 
te mahi ako i te whare pora. Ko tä te korowai 
mahi nei he whakanui, he whakamana i te mahi 
whakaakoranga kairangi. 
Ko te ingoa o te korowai, ko Rauaroha. E 
ai ki a Veranoa, i te wä i piki ake ai a Täne-
nui-a-rangi ki Tikitiki-o-rangi ki te tiki i ngä 
kete mätauranga, haria ana ia ki tëtahi wähi 
hei whakarite i a ia anö kia kawea pai mai ai 
te mätauranga o ngä kete ki te ao kikokiko nei. 
Ko Rauaroha te ingoa o te wähi i whakapaingia 
nei ia. He mea tapa te korowai nei e Veranoa 
hei tohu o te ekenga o te kaiwhiwhi ki tërä 
taumata hei täwharautanga möna mö te kotahi 
tau. I te tau 2015, i tukuna tuatahi a Rauaroha 
ki a Karyn. 
Kua roa ngä kanohi Mäori e ngaro ana i tënei 
hönoretanga. Ko te pätai nui ia, mö ngä tau e 
whä kua hori ake nei, he aha ngä kaiako Mäori 
i whiriwhirihia ai e te kömiti kaiwhakawä mö te 
tohu tiketike nei? Ko tä te tuhinga nei, he körero 
i ngä ähuatanga o te kaiako pai kia märama pai 
atu ai te whakaaro tiketike o te Mäori ki tënei 
mea te ako. 
Karyn Paringatai—Me aro ki te hä
Käore au i tipu i te ao Mäori. Käore te reo 
Mäori e rere ana i töku whare. Noho tawhiti 
ana au i te hau käinga. I muri mai i te matenga 
o öku tïpuna i mutu tä mätou ko töku whänau 
hokihoki atu ki Te Tairäwhiti—e toru öku tau. 
Engari, i a au e tipu ana i Murihiku, i ngäkaunui 
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au ki te te reo me öna tikanga. Heoi, nä ngä 
mahi a te rëhia au i tere ako ai i te reo. Nä te 
rere o ngä waiata me te ia o ngä haka ka mau 
i a au ngä kupu, me ngä akoranga o roto. I te 
wä i tïmata au hei kaiako i te Whare Wänanga 
o Ötäkou (2001) i riro mäku ngä mahi kapa 
haka hei whakaako. Whakaaturia ai ngä kupu, 
whakahuatia ana, waiatatia ana, hakaina ana, 
kätahi ka aro ai ki ngä mahi ä-ringa. Käore i 
tino mau i äku äkonga ngä kupu. He mea wha-
kararu i a au, nö te mea, e ai ki ngä mätanga 
kapa haka, ko ngä kupu te mea nui (Käretu, 
2013), engari, ka tere waiho ngä kupu ki te 
taha mö te mahi ä-tinana. I ahu mai te pätai 
nui—me pëhea au e whakatö ai i te reo hei iho 
matua mö te karaehe?
I a au e rangahau ana i tëtahi tikanga rerekë 
e tutuki ai öku manako mö te reo, i tüpono au 
ki tëtahi tikanga ako nö mua i te taenga mai o 
tauiwi ki Aotearoa nei: ko te ako i te pöuritanga 
(Hemara, 2000). Kia aha? Kia aro ä-taringa nei 
äku äkonga ki ngä kupu, ki te rangi, ki te ia o 
ngä waiata me ngä haka—kia aro ai rätou ki te 
hä o te reo. Kei te manawa o tënei tikanga ako te 
ao Mäori, ä, i taketake mai i ngä tikanga me ngä 
kawa tawhito o te whare wänanga tüturu. Ko 
te hiringa i te mahara tënei i äta whakahuatia 
ai ngä körero kia mau ä-mahara i ngä äkonga o 
te whare wänanga. Ka tüwheratia ngä küaha o 
te whare wänanga i te hötoke mai i te Paenga-
whäwhä ki te Here-turi-kökä, nä reira, i ëtahi 
wä i whakahaeretia ngä akoranga i te pöuriuri, i 
te körehurehu. E kïia ana, i aua wä, käore kë he 
ähuatanga e rangirua ai te hinengaro: nä tënei 
i kaha ake ai te äkonga ki te whakamahara me 
te pupuri körero (Paringatai, 2014). 
Kua roa nei aku äkonga e aro ana ki te mahi 
tuhi, kua ngaro ö rätou pükenga whakarongo. 
E ai ki a Tä Apirana Ngata:
Before writing was introduced there was only 
one way and that was through memorising 
through the ear. It was and still is the best 
way. Not only do you learn the actual words 
themselves, but also the sound of them, the 
tone or intonation, the accent or emphasis, 
the way the words are strung together, some 
clipped short, others drawn out. And in the 
constant reiteration through the ear you get to 
give each word its proper value and by hearing 
experts intone or recite you get the ‘tune’ or 
‘rangi’ of the lines and verses. (Ngata, 1944, 8)
Ki te noho te tangata i te pöuritanga, ka kitea 
öna pümanawa, ka kitea te märamatanga e 
whiti mai ana. Ko te äkonga i puta mai, he 
tangata e whakapono ana ki a ia anö.
I tümanako ahau mä te tikanga ako nei 
e whakarei ake ngä pükenga whakarongo 
o ngä äkonga, tä rätou pupuri körero me te 
whakahuatanga tika o ngä kupu Mäori. Äe, 
kua tutuki ënei whäinga äku, heoi anö, he rahi 
ake ngä hua:
• I mua i te ako i te pöuritanga, e whä noa 
ngä waiata me ngä haka i äkona ai i te 13 
wiki. Nä te tere mau o ngä kupu i rahi ake 
ai, mai i te whä ki te waru. He uaua ake 
hoki ngä momo.
• Pape ai te tauhou ki te ao o te rëhia. I te 
pöuritanga, käore i patua e te whakamä i 
te mea käore i kitea nö wai te hë.
• I whiwhi mäka teitei ake ngä äkonga nä te 
tere ake o te mau o ngä kupu me te nui ake 
o te wä tühura haere i te höhonutanga o 
te waiata me te tuku ä-tinana o te waiata/
haka.
• I mua, käore ngä wähine i whai wä ki te 
ako i te haka. Waihoki, käore ngä täne i 
whai wä ki te ako i te waiata mö te poi. 
Kua kaha ake te tü a te akomanga katoa 
ki te haka, ki te poi hoki, i te mea ka ako 
ngä äkonga i te katoa.
• E möhiotia whänuitia ana, he taumata anö 
mö ngä mahi a ngä kaitätaki hei ärahi pai 
i töna kapa. Inäianei, kua whai wähi ngä 
äkonga o täwähi ki te ako i aua pükenga 
tätaki i te röpü.
• Mö ngä äkonga Mäori, ka noho tö rätou 
reo me ä rätou tikanga i waenganui pü o te 
karaehe, kaua ki tahaki (Paringatai, 2017).
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I a au e tamariki ana, ka kite au i töku kuia i ia 
wiki. Ko tana pätai nui mai, “Ina pakeke koe, 
he aha tö mahi?” Rite tonu taku whakautu, “He 
kaiako.” Käore töku whänau i kaha whaka-
pono ki a au nä töku kaha mataku ki te tü, ki 
te körero hoki i mua tonu i te aroaro o te tini 
tangata—he ähuatanga i pä mai ki ahau tae noa 
ki ënei rä. I kite töku kuia i te ihi i roto i a au, 
ä, i äta whängaia tënei moemoeä kia puäwai 
ake. Kei te kite atu ahau i taua ähuatanga i aku 
äkonga. Nö reira, ko te wähanga ki ahau, he 
hiki i te kohu i a rätou, he äwhina i a rätou kia 
eke panuku, kia eke tangaroa. 
Suzanne Pitama—Kia ora i te hau
Nö te tau 2001, arä, ko taku tau tuatahi ki Te 
Whare Wänanga o Ötäkou ki Ötautahi (UOC), 
kotahi häora anake te rahi o ngä akoranga 
hauora Mäori i te äkonga e whai tohu ana mö 
te toru tau. Kua 14 tau au e whakapau kaha 
ana ki te waihangatanga, ki te whanaketanga, 
ki te whakatinanatanga me te arotakenga o 
te marautanga hauora Mäori. He kaupapa 
hou tënei i raro i te mätauranga hauora. Ko 
taku whäinga, kia ähei ngä äkonga täkuta ki 
te mahi tahi ki te Mäori, arä, ki ngä türoro, ki 
ngä whänau me ngä hapori Mäori kia eke ngä 
ratonga hauora ki te taumata e tika ana. Otirä, 
kia heke te nui o ngä Mäori e raruraru ana i 
ngä mate hauora. 
I tënei wä, e 60 ngä häora e whakapaua ana 
ki tënei kaupapa. Koia nei ngä whäinga o tënei 
marautanga:
• ko te whakamärama i te kairangi o te 
hauora Mäori me ngä türanga ratonga 
hauora;
• ko te whiriwhiri i ngä taunakitanga mö ngä 
take o te wä e pä ana ki te whakaratonga 
o ngä mahi hauora ki ngä türoro me ngä 
whänau Mäori;
• ko te whakaako i ngä pükenga me ngä 
rautaki e eke ai ngä ratonga hauora ki ngä 
taumata e tika ana mö ngä türoro me ngä 
whänau Mäori.
Ko ngä tino whakamätautau e pä ana ki te 
waihangatanga me te whanaketanga o te 
marautanga hauora Mäori, ko ënei:
1. Noho küare ai ngä äkonga ki ngä hïtori 
o Aotearoa me te pänga o ënei take ki 
te hauora o te Mäori. Ko täku mahi, he 
‘whakaatu anö’ i te hïtori o Aotearoa ki 
tä te tirohanga Mäori. I te otinga atu, ko 
tëtahi akoranga e äta whakamärama ana 
i te pänga o te tämitanga me ngä mahi 
kaikiri ki te hauora o te Mäori. Ka äta 
whakatakoto au i ngä körero änö nei nö 
waho kë ahau i te kaupapa e tiro wha-
karoto ana. Ko te whäinga nui kia noho 
haumaru ngä äkonga katoa, Mäori mai, 
Tauiwi mai.
2. Noho küare anö ai ngä äkonga ki ngä 
tukanga me ngä tikanga a te Mäori. Ko 
ngä tukanga me ngä tikanga te tüäpapa o 
ngä mahinga ngätahi ki ngä türoro me ngä 
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whänau Mäori i roto i ngä ratonga hauora 
(Jones, 2010). Nä, kua hua mai ënei mahi: 
• Ka huri mätou ki te marae hei whakaru-
ruhau mö ngä akoranga. Mä konei ka 
rongo ngä äkonga ki te whanaunga-
tanga, ki ngä karakia, ki ngä waiata, 
ki ngä tümomo ähuatanga o te noho 
ngätahi  ki raro i ngä tikanga me ngä 
kawa o te marae (Huria, 2012). 
• E ai ki taku rangahau, he tohu hoki te 
körero Mäori hei whakaatu anö i te 
kounga o ngä ratonga hauora. Koia nei 
te take, mai i te tau 2003, whakaako 
ai ahau ki ngä äkonga me pëhea e 
whakatairangatia ai te reo Mäori i roto 
i ngä ratonga hauora (Pitama, 2011). 
He tauhou te nuinga o ngä äkonga ki 
te reo Mäori i tä rätou kuhunga mai ki 
te kura hauora.
• E ai ki ngä urupare a ngä äkonga, kei te 
pïrangi rätou ki te whakamätau i ö rätou 
akoranga i ngä ‘ratonga hauora tüturu’. 
Ki te kore ngä äkonga e märama ki ngä 
hua o te marautanga hauora Mäori ki 
ngä ratonga hauora tüturu, e kore e 
whakatinanahia ënei akoranga e rätou. 
Näku tëtahi akoranga tüturu mä ngä 
äkonga i whakatü. Ko te Rä Hauora 
Mäori te ingoa (Pitama 2011a, Pitama 
2013). Ko te mahi a ngä äkonga he 
whakamätau utu-kore i te hauora o te 
hapori Mäori. Ka mätua whakatakoto-
hia tëtahi tukanga hauora mö te tüpono 
ka kitea tëtahi momo mate i te türoro, 
arä, ka whakamöhio atu i te täkuta, ka 
tono atu ränei ki te höhipera.
• Nä ngä uiui ki ngä kaimahi hauora 
Mäori, ki ngä kaimahi ratonga hauora 
me ngä türoro Mäori kua tautohua 
ëtahi take hauora me mätua märama 
te kaimahi ratonga hauora ki te ao 
Mäori. Kätahi ka ähei ia ki te tuku i 
ngä momo whakataunga me ngä momo 
whakaritenga e tika ana mä te türoro 
Mäori (Huria, 2013). Ka tïkina ake ngä 
mätäpono o ngä take hauora nei hei 
waihanga mai i ëtahi kiriata hauora. 
Ko ngä äkonga ratonga hauora me ngä 
türoro Mäori ngä kiripuaki i ngä kiriata 
(Ewen, 2011). Whakaaturia ana ënei 
kiriata poto i ngä akomanga, tukuna 
ana hoki ki te ipurangi (Pitama, 2012).
3. Nä te korenga o ngä marautanga hauora 
Mäori e hängai ana ki te whakaratonga 
o ngä mahi hauora i waihangatia mai ai 
e rua ngä tauira hauora Mäori e tühono 
ana i ngä mätäpono o te ao Mäori ki ngä 
ratonga hauora. Mä ënei tauira e rua ka 
märama ngä äkonga me pëhea e häpaitia 
ai te ao Mäori i roto i ngä ratonga hauora. 
Ko ngä ritenga o te hui te tuatahi o ngä tauira 
nei (Lacey 2011, Lacey, 2011a). Hei konei ka 
whakatauritehia ngä tikanga o te hui ki ngä 
tikanga whakahaere i ngä ratonga hauora.
Ko te tuarua ko te tauira hauora ‘Meihana’ 
(Pitama, 2014). He mea waihanga e au. Me 
äta märama te äkonga ki tënei tauira hauora, 
kätahi ka tutuki i a ia te aromatawai ratonga 
hauora. Me möhio te äkonga  ki ngä  tikanga 
e rua, arä, ko te tauira whakawhitinga hauora 
Päkehä (arä, ko te tauira o Calgary-Cambridge) 
me te tauira a Meihana. Kätahi ka ea ai te taha 
ratonga hauora me te taha Mäori i roto i ö 
rätou whakangungutanga ki ngä türoro (Pitama 
2011a, Pitama 2012, Huria, 2015).
Me pëhea au e möhio ai kei te tutuki i ënei 
huarahi akoranga hou ngä hiahia o ngä türoro 
Mäori me ö rätou whänau? I tüpono au ki tëtahi 
mema o te hapori Mäori kua 20 tau e noho ana 
i raro i te marumaru o ngä ratonga hauora nä 
öna mate, arä, te mate huka, te mate pukupuku 
me te mate manawa. Nö muri tata mai i tana 
uiui hauora ki te taha o tëtahi o ngä äkonga, 
ko täna urupare ko tënei, “Kei te märama taua 
täkuta ki a au. He mea mïharo tënei.” Anö te 
pai o taua whakautu ki a au.
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Jacinta Ruru—Ko te rau o te ako
He mea poka noa taku whai wähi ki ngä 
akoranga mätauranga matua, kätahi ki ngä 
akoranga ture. I pai ki a au te hanga tohenga hei 
tautoko i tëtahi pütake i tëtahi wänanga ko töna 
tikanga me äta whai whakaaro ki taua pütake, 
arä ngä köti. Engari i matekiri au i aku mahi 
ako i te ture. E möhiotia whänuitia ana, ehara 
te kura ture i te wähi haumaru mö ngä äkonga 
iwi taketake puta noa i te ao (Monture, 1990; 
Borrows, 2002; Milroy, 2005; Ruru, 2008; 
McKinnon 2014). I ngä tau 1990, me uaua kë 
ka kitea te ao Mäori i roto i te marautanga o 
te kura ture. I muri i töku whakapötaetanga i 
ähei au te whakatika i tënei—i tïmata aku mahi 
hei pükenga. 
Ko au anake te pükenga Mäori i Te Kaupeka 
Tätai Ture i Te Whare Wänanga o Ötäkou mai 
i te tau 1999. Ko täku i whai nei: 
he hanga i tëtahi taiao ako e manaakitia ai, 
e uaratia ai, e mäia ai hoki ngä äkonga 
katoa; 
he marautanga ka whakakï i ngä wähi e 
haumümü ai ngä akoranga ture ki te 
mana o ngä matakitenga taketake mö te 
ture; 
he whakarato wheako e whakamanawa 
ana i ngä äkonga; 
he whakatipu i te aroha ki tënei mea te ako 
me ngä kaupapa Mäori. 
Mai i te tïmatanga ka hiahia au ki te hoahoa i 
tëtahi momo wheako hou mö te ako i te ture 
tërä ka whaitake ki a au me aku äkonga. Kei 
roto i aku rautaki mö te ako whaihua ko ënei: 
He marautanga whakaohooho i te aro o ngä 
äkonga ki ngä tirohanga taketake o te ao me 
ngä wheako taketake e pä ana ki te ture. E 
whai ana te marautanga o aku akoranga katoa 
ki te köhuhu i te kiriora o ngä äkonga me te 
whakamöhio i a rätou ki ngä tirohanga me 
ngä wheako o ngä iwi taketake. Ko täku he 
whakamahi i te tikanga whakawhiti marau e 
whakamahia ai ngä körero orokohanga Mäori, 
ngä pakipümeka nä te Mäori i whakahaere, ngä 
körero paki me ngä whiti nä te Mäori i tuhi ki 
te äwhina i ngä äkonga kia mätau ki te ture 
Mäori me te pänga ki ngä iwi taketake. Kei te 
ako ngä äkonga ture katoa inäianei i te hïtori 
o te ture i Aotearoa ki tä te tirohanga Mäori. 
He taiao ako e whakatïtinahia ai te whai wähi 
mai. E äta hoahoatia ana aku karaehe i Mäori 
Land Law me te Law and Indigenous Peoples 
ki te whakatïtina i te ako ngangahau. He rite 
tonu aku whakamahi i ngä awheawhe röpü iti 
ki te whakatenatena äkonga ki te whakahängai 
i ä rätou akoranga, tae atu ki te whakautu i ngä 
uiui tüturu mai i ngä röia huri noa i te whenua, 
hei tauira, mö te tötika ä-ture o te kaupapa ture 
a tëtahi kaporeihana whenua Mäori. Mä reira 
e kitea wawetia ai e ngä äkonga te hängai o tä 
rätou e ako ana. 
He marautanga whaitake kua hoahoatia ki te 
whakanui pükenga me te akiaki i te hiranga o 
te ako. Ka oti i ngä äkonga i Mäori Land Law 
tëtahi kaupapa whakature, he whakatü ‘rä 
köti’ e mahi ai ngä äkonga hei röia, e mahi ai 
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hoki ëtahi röia o te rohe hei kaiwhakawä mä 
te whai i te huarahi e uara ana i ngä tikanga 
Mäori me te reo Mäori. Ka oti i ngä äkonga o 
Law and Indigenous Peoples tëtahi kaupapa 
rangahau whakatairite whakature e whai wähi 
ai te whakapuaki täpae hui ki ngä aropä, me 
te marohi otinga mö ngä panoni ä-ture. Nä te 
pai rawa o ngä mahi a ëtahi o aku äkonga, kua 
whakaputaina ä-pukapuka. 
Te angitu o ngä äkonga Mäori o te ture. Nä 
te tautoko o te pütea whakaörite Mäori a Te 
Whare Wänanga o Ötäkou, kua whakawhanake 
au i tëtahi hötaka ä-tau, kotahi tau te roa, mä 
ngä äkonga ture Mäori o te whare wänanga 
nei: Te Ihaka; Building Mäori Leaders in Law. 
Ko te whäinga he whakanui rawa i te angitu 
o ngä äkonga Mäori mä te whakanui ake i te 
tokomaha o ngä äkonga Mäori ka whakaaehia 
kia uru ki te tau tuarua o te ako ture me te 
whakapiki i ä rätou whakatutukinga huri noa i 
ngä akoranga ture katoa. I muri i te tau tuatahi, 
i äta kitea te angitu, ä, e kitea ana taua hötaka 
hei hiringa.
He hönore nui möku ki te mahi i Te Kaupeka 
Tätai Ture i Te Whare Wänanga o Ötäkou. I 
kaingäkautia e au aua whai wähitanga i taku 
ao mahi ki te whakamanawa me te wero i aku 
äkonga ki te türanga o te ture mö te hanga i te 
tika ä-päpori (Ruru 2016b).
Te Taka Keegan—Te hiko o te rau
Nö roto i aku tau 25 ki te Tari Mäori me te Tari 
Rorohiko i te Whare Wänanga o Waikato kua 
kitea ëtehi whanonga whakaako hei ärahi pai i 
te kaiako, hei whakatau i te äkonga kia tutuki 
pai ai tënei mea te ako. 
Kia hiki te wairua. Tuatahi, kia tau ai te wairua 
o te äkonga ki te ako, me mauritau ia. Me tau 
a Hinengaro, me tau hoki a Wairua. Ka uaua 
te mahi whakaako ina e pöraruraru ana te 
äkonga, engari kë te äkonga e noho harikoa 
ana. Nö reira ka rapu huarahi au hei hiki i te 
wairua o te äkonga kia ngäkau nui ai ia ki töna 
nohoanga, ki töna kaiako, ki täna kaupapa 
ako hoki. 
Ko tëtehi o aua huarahi ko te waiata. 
Ka purei waiata pai ki ngä mïhini päoho o 
te akomanga i mua i te akoranga. Ko tä ngä 
waiata rä he hiki i te wairua o te äkonga i mua 
i te tïmatanga o te mahi ako. Ko tëtehi atu 
huarahi hei hiki i te wairua o ngä äkonga, ko 
te mahi whakakata. Mehemea e taea ana e au 
te whakakata i äku äkonga, e taea ana hoki e 
au te tühono atu ä-wairua ki a rätou. Mä te 
katakata e hiki ai te wairua. Mä te whakatoi 
hoki e hiki ai te wairua mehemea he whakatoi i 
runga i te pai, mehemea he whakatoi hiki tonu 
i te mana o te tangata. He tüpatotanga kei te 
mahi whakakata, me manaaki tonu te tangata i 
ngä wä katoa. Me te whakaaro he wä anö töna 
kia noho taumaha ngä körero, he wä anö töna 
kia rere te katakata. Heoi anö, e harikoa ana 
ahau i te rongo atu i ngä katakata me te kite atu 
i ngä kanohi menemene i te mea he tohu tërä 
ki a au kua tau te mauri o ngä äkonga, kua rite 
mai te akomanga katoa ki te ako. 
Kia hihiko te kaupapa. Me pëwhea e ü ai te ihi 
me te wehi ki ngä kaupapa o ngä akoranga? Ko 
te hihiko o te kaupapa tënä, he mea whakarika 
kia noho ngäkaunui nei ngä äkonga. Heoti, me 
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pëwhea te whërä? Kaua mä te tohutohu noa, 
kaua hoki mä te whakaatu i ngä ähuatanga e 
pärekareka noa ana ki a au. Engari kë ia mä te 
wero i ngä äkonga kia rapu i ö rätou ake whaka-
pono, i ö rätou ake pümanawa kia püawai ai 
ngä kaupapa e ngäkaunui ana rätou.
Ko tëtehi o äku nei wero ko te whai tiakareti, 
arä te peanut slab. Ka tïmata tëtehi akoranga, 
ka mea atu au, “He tiakareti ka whoatu i te 
mutunga o te akoranga nei ki te äkonga tuatahi 
ka whakautu i tëtehi pätai. Engari taihoa ake 
te pätai, hei te mutunga rä anö ka whakaatu i 
te pätai.” Hei taua wä tonu ka uiui haere hei 
whakatau mä wai te tiakareti. I ëtehi wä, ka 
oatihia te tiakareti ki tëtehi o ngä tuhinga. I 
ëtehi atu wä, ka oatihia te tiakareti ki tëtehi o 
ngä whakamätautau. 
I te tau 2003, ka 30 tau te Tari Rorohiko. 
Hei whakanui i tënei ähuatanga ka hokona 
mai ëtehi taonga whakairo Mäori. Ko tëtehi he 
köwhaiwhai i hangaia e Reen Katipa. Kei roto 
tonu i tërä köwhaiwhai he whakamunatanga 
o tëtehi piko. Ka noho whakamauï te piko, 
he tohu 0; ka noho whakakatau te piko, he 
tohu 1. Nö reira ka noho ngä 0 me ngä 1 ki te 
köwhaiwhai; ko te reo tüturu tërä o te rorohiko, 
arä te reo tähürua. Ko te wero ki ngä äkonga 
he aha te körero muna e noho atu rä ki ngä 0 
me ngä 1. Nä, he tauira tënei o te momo pätai, 
wero ränei ka tukua atu ki ngä äkonga hei 
whakahihiko tonu i te kaupapa rorohiko nei.
Kia hora te aroha. Ahakoa pëwhea, ko te mea 
nui o te mahi ako, ko te aroha ki te äkonga. Ko 
tërä te körero—‘Aroha mai, Aroha atu’. Ki te 
tukua atu tö aroha ki ngä äkonga ka whaka-
hokia mai tërä aroha ki a koe. He ngäwari 
noa iho ki te äkonga te kite ko wai ngä kaiako 
e aroha atu ana ki a rätou, ko wai hoki ngä 
kaiako käore i te aroha atu ki a rätou.
Me märama te kaiako ki ngä nawe o ngä 
äkonga. Mehemea e aroha atu ana koe ki äu nä 
äkonga ka whai wä koe ki a rätou. Ka whai wä 
koe ki te rongo me te whai atu i ö rätou nawe, ka 
aroha atu koe ki ö rätou pöraruraru, ka whai wä 
koe ki te whakanui i ä rätou whakatutukitanga, 
ka tangi koe ina ka tangi rätou, ka harikoa koe 
ina ka harikoa rätou. Arä te hora o te aroha. 
Ki te eke tënei o ngä whanonga ka nui ngä hua 
ka riro i te äkonga, i te kaiako hoki.
E kï ana te körero ‘käore he mutunga o 
te mahi ako’. Ko aua whanonga ako e toru, 
kia hiki te wairua, kia hihiko te kaupapa, kia 
hora te aroha, ka whai take möku i äku nei 
mahi whakaako, i te Tari Rorohiko i te Whare 
Wänanga o Waikato, i tënei wä. I tënei ao hou 
nei, ka pëwhea ngä whanonga ako pai mö 
äpöpö? Ko wai ka möhio, ko wai ka hua?
He tohu akoranga
He rerekë ngä kaupapa ako a ia tangata o tënei 
tuhinga—ko te reo Mäori me öna tikanga i te ao 
haka, i te hauora Mäori, i te te ture, me te mätai 
rorohiko. Engari, ka tino kitea ko te whakaaro 
Mäori, ko te mätauranga Mäori, ko te reo me 
öna tikanga kei te manawa o ä mätou mahi 
katoa. Ahakoa te mahi a te huarahi akoranga 
i whakamahia ai e mätou, kotahi tonu te aho i 
tuitui ai i a mätou katoa—ko te äkonga. 
I ä mätou mahi katoa ko te reo Mäori me 
öna tikanga kei runga. Me aro ki te hä o te reo, 
pö noa, ao noa. Nä tënä e ähei ana tätou ki te 
aro ki te hä o te ao Mäori. Kei roto i ä tätou 
körero, ä tätou waiata, haka, ä tätou püräkau 
ngä tini akoranga a ngä tüpuna hei tüäpapa 
e anga whakamua ai tätou. Hei tä Suzanne, 
me whai whakaaro tätou ki a rätou käore i te 
möhio ki tö tätou ao, he küare te küare. Ko 
täna, kia mataara. Me poare ngä whatu me ngä 
taringa o taua hunga kia märama ai rätou. Nä 
tënä, ka wetekina ngä here küare e pëhi tonu 
ana i te ao Mäori.
Kei wareware tätou he ao hurihuri tënei. 
Ahakoa whakamahia ai e Karyn tëtahi huarahi 
ako nö mai rä anö, arä, te ako i te pöuritanga, 
kei noho tätou ka ü märö ki ngä tikanga ako 
o taua wä tonu. Të taea! He ao hou tënei, nö 
reira, me aro kë tätou ki ngä matawara, ki ngä 
matea o ä tätou äkonga me ö tätou hapori o 
tënei wä. Ko te mahi a Te Taka he tauira anö, 
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kua tuituia ngä whakamunatanga körero i te 
reo tähürua ki tëtehi köwhaiwhai. Heoi anö, 
ko te pütake hei tüäpapa mö ngä huarahi ako 
katoa, me Mäori tonu. Ka ako rätou me pëhea 
e whai take ai ngä aroaro Mäori i tënei ao tonu. 
Nä tënei, ka ora anö i ngä hau tö tätou reo me 
öna tikanga. Täria te wä, märakerake ana te 
kite, ngäwari ana te mau.
Ko te rau o te patu, ko te rau o te ako, he 
whawhai e kore e mutu. Me whakatupu ki te 
hua o te rengarenga, me whakapakari ki te 
hua o te kawariki, arä, me whakarite tätou i 
ä tätou äkonga ki te whawhai. Ki te kore e 
tika ngä mahi a te tangata, me kaua tätou e 
wahangü. Käore ö tätou tüpuna i noho noa i 
te wä e tämia ana tö tätou reo, ä tätou tikanga. 
E hë! Tutü mai ai te puehu o Riri-mano hei 
parepare i ngä whiunga o te wä. Koinä te hua 
o tä Jacinta rätou ko täna tira Ihaka mahi, me 
waka kötuia tätou e kore e wehea. Ko te rau o 
te ako e kore e pühuki.
Kua roa ä tätou äkonga e whängaia ana ki 
te marautanga Päkehä mä ngä huarahi ako 
Päkehä. Me mutu! Me whakaoho tätou i a 
tätou anö. Ko tä te kaiako mahi, he hiko i te 
rau o tïtapu kia tü ia hei manu mätärae mö 
töna iwi, hapü, whänau hoki. Ka whakapätaria 
ana te äkonga e ngä huarahi ako hou, e ngä 
mätauranga hou, ka kitea he ao e pai ake ai mö 
te katoa. Ko tä Te Taka, he wero i ngä roro kia 
rite ai te äkonga mö te ao hangarau nei. He ao 
hurihuri tënei, e kore tätou e hoki ki tö tätou 
ake puehu, ka tika. 
I ënei körero ka kitea ngä huarahi ako maha 
hei whakatairanga i te reo Mäori, i ngä tikanga 
Mäori, i te mätauranga Mäori hoki. Ahakoa 
ngä huarahi rerekë kua whäia haeretia, ko tä 
mätou katoa, he aro ki te hä o te ako kia ora ai te 
ao Mäori, kia hiko ai ä mätou äkonga. Kei noho 
koe ka pöhëhë ko ënei hua, mö ngä äkonga 
Mäori anake. He aha hoki! Ko te nuinga o 
ä mätou äkonga he Päkehä. Engari, ka kitea 
ngä hua o ö mätou huarahi ako mö te marea, 
Mäori mai, Päkehä mai. Koinä te rerekëtanga o 
te kaiako Mäori, pënei i te hunga kaituhi nei, i 
kitea ai e te kömiti whakawä o Ako Aotearoa. 
Kua tae te wä me rerekë ngä huarahi ako. 
Turuki whakataha! 
Ngä mihi
E ngä ringa raupä o Ako Aotearoa, mö koutou 
i tautoko mai, tënei mätou ka mihi, tënei mätou 
ka tüohu. Kua roa koutou e whakahau ana i 
ngä kaiako takiura puta noa i te motu kia eke 
ki te kömata o te rangi. Ko te rau o te aroha, 
he aroha rau. Kua tutuki pai ngä mahi, näu.
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